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ABSTRAK
Yana Astri Mulia, 2016 : Pengaruh Nilai Intrinsik Pekerjaan, Lingkungan Kerja, Nilai-
Nilai Sosial dan Pertimbangan Pasar Kerja terhadap Pemilihan Karier Mahasiswa S1
Akuntansi di Bidang Perpajakan (Studi Empiris pada Mahasiswa S1 Akuntansi di  3
Univeritas di Jakarta). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Nilai
Intrinsik Pekerjaan, Lingkungan Kerja, Nilai-Nilai Sosial dan Pertimbangan Pasar Kerja
terhadap Pemilihan Karier Mahasiswa S1 Akuntansi di Bidang Perpajakan. Faktor-faktor
yang akan diuji dalam penelitian ini antara lain : Nilai Intrinsik Pekerjaan, Lingkungan
Kerja, Nilai-Nilai Sosial dan Pertimbangan Pasar Kerja sebagai variabel independen dan
Pemilihan Karier di Bidang Perpajakan sebagai variabel dependen.
Penelitian ini menggunakan data primer. Sampel penelitian ini dihitung dengan
menggunakan rumus Roscoe dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 mahasiswa
jurusan S1 akuntansi pada 3 universitas yang ada di Jakarta. Metode analisis yang
digunakan adalah analisis deskriptif, analisis uji asumsi klasik dan analisis regresi linear
berganda pada tingkat signifikansi 5%. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji
parsial (Uji-T), uji simultan (Uji-F) dan koefisien determinasi (R2). Analisis ini
menggunakan bantuan SPSS versi 20.
Hasil penelitian uji parsial menunjukkan bahwa nilai intrinsik pekerjaan dan
lingkungan kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap pemilihan karier mahasiswa S1
akuntansi di bidang perpajakan. Sementara nilai-nilai sosial dan pertimbangan pasar kerja
mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pemilihan karier mahasiswa S1 akuntansi
di bidang perpajakan. Sedangkan untuk uji simultan menunjukkan bahwa nilai intrinsik
pekerjaan, lingkungan kerja, nilai-nilai sosial dan pertimbangan pasar secara bersama –
sama berpengaruh terhadap pemilihan karier mahasiswa S1 akuntansi di bidang
perpajakan.
Kata Kunci : nilai intrinsik pekerjaan, lingkungan kerja, nilai-nilai sosial,
pertimbangan pasar kerja, pemilihan karier di bidang perpajakan
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ABSTRACT
Yana Astri Mulia, 2016 : The Influence of Intinsic Job Values, Work Environment, Social
Values and Job Market Considerations towards Accounting Major Student’s Career
Choice in Taxation (Empirical study on Accounting Major Students of 3 Universities in
Jakarta).
This research aimed to get empirical evidence about the influence of Intinsic Job
Values, Work Environment, Social Values and Job Market Considerations towards
Accounting Major Student’s Career Choice in Taxation. Factors examined in this research
include : Intinsic Job Values, Work Environment, Social Values and Job Market
Considerations as independent variables and the career choice in taxation as the dependent
variable.
Data of this research is primary data. The amount of sample based on roscoe
formula is 100 accounting Major Students of 3 Universities in Jakarta as respondents. The
analytical methods used are descriptive analysis, analysis of classic assumption test and
multiple linear regression analysis with the 5% level of significance. Hypothesis testing is
using partial test (T-Test), simultaneous test (F-Test) and the coefficient of determination
(R2). This analysis using SPSS version 20.
Results of the partial test showed that job intrinsic values and work environment
has no effect on the accounting major student’s career choice in taxation. While the social
values and job market considerations has positive significant on the accounting major
student’s career choice in taxation. Simultaneous test shows that job intrinsic values, work
environment, social values and job market considerations collectively - together have effect
on the accounting major student’s career choice in taxation.
Keywords : job intrinsic values, work environment, social values, job market
considerations, career choice in taxation
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